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R. J. GONZAI.HZ-CASANOVAS 
HERMENEUTICA DE LA RECEPCION PIADOSA 
EN EL BLANQUERNA DE RAMON LLULL 
I. Introduccion: La hermeneutica piadosa 
A lo l a rgo del Llibre d'Evast e Blanquerna (1283-85) , 1 t an to el au tor 
R a m o n Llul l c o m o el protagonista Blanquerna se refieren, mediantc exem-
pla que s i rven de base a sermones, asi como por medio de ejcmplos dc prc-
d i c a d o r e s , a la «v i r tud» o poder de las pa labras devo tas . Es te e s t u d i o se 
p r o p o n e e x a m i n a r el p roceso de c o m u n i c a r e interpretar la fe cristiana cn 
Blanquerna. Pa ra L lu l l la c jemplar idad hc rmeneu t ica t iene tres a spec to s 
f u n d a m e n t a l c s : (1) La «conversacion sagrada», aunque consti tuya un topos 
predilecto de predicadores y misioneros - s o b r e todo en esta epoca de piedad 
f ranciscana y domin i ca (en la cual , scgun los hagiografos , san Franc i sco 
d ia loga c o n s t a n t e m c n t e con Jesus Crucificado y santo Domingo deambula 
por todas pa r tes hab l ando con Dios o sobre E l ) - , representa para Llull una 
manera impor tante de espiritualizar el pensar, habla y comportamiento 
dcl pucblo; cn Blanquerna funciona como proceso de interiorizacion psico-
logica y r e f inamien to mora l . (2) La comun icac ion mistica, a pesar de ser 
mot ivo dc subl imes tratados (tales c o m o D e diligendo-Deo [1126] del cister-
c iense san B e r n a r d o de Clairvaux y el Ilinerarium mentis in Deum [1259] 
del f r anc i scano san Buenaven tu ra , o b ien las Revelaciones de la Meca y 
Odas [circa 1200-40] dcl sufi Ibn 'Arabi y cl Zohar [circa 1280] del cabalis-
ta Moises dc Lcon) quc rcsultan cstar fucra del alcance dc la pcrsona p iado-
sa mcdia, ofrecc dc hccho para Llull, y los lcctores de sus obras de devocion 
popula r , un m o d o dc acceso directo a lo divino mcdiantc la vfa afcctiva, asi 
1 Citarc dc AFA = Arbre de fdosofia d'amor, cd. G. Schib (ENC, 1980); B = Llibre d'Evast e 
Blanquema, cd. S. Galmcs, A. Caimari y R. Guillcumas {EKC, 1935-54; 4 vols.); F = Felix, o Libre de 
meravelles, cd. S. Galmcs (EJVC, 1931-34; 4 vols.)y OE. 
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c o m o un m o d e l o de dialogar complcto en que entran cn juego todas las fa-
cu l t adcs ( razon y scn t idos) y modos dc expresion (lingiifsticos y no vcrba-
l e s ) ; dc csta manera , cabe notar quc en Blanquerna la mis t i ca n o so lo sc 
expresa c o m o d ia logo de compasion cnAmic e Amat, s ino que tambien sc 
dramat iza a lo largo dcl rotnanc c o m o mucstra y obra dc caridad. (3) La re-
cepc ion a la vez p iadosa y mil i tantc del mensaje asi mediado , por parte de 
los quc han de constituir la Ciudad de Dios, se convierte en el objetivo prin-
cipal para un apostol-predicador como Llull que desea cumpli r la «scgunda 
in tenc ion» dc salvar al projimo; por cso escribe Blanquerna, ya que prctcn-
de c o m u n i c a r , en el contcxto dc una verdadera comunidad dc fe, no solo la 
autor idad dc la catechesis (ensefianza cn comiin por forma dialogada) , s ino 
t amb icn la cxhortacion del kerygma (proclama y test imonio por medios pu-
b l i cos ) y aun cl consentimiento dc la professio (anuncio y ejercicio ante los 
corrcl igionarios) . Estos trcs aspcctos - sac ra conversacion, dia logo mistico y 
p i c d a d r e c c p t o r a - sc cncuent ran a lo largo de Blanquerna c o m o m o t i v o s 
clave para Llull de la predica y narrativa en cuanto procesos hermeneuticos. 
II . Sacra conversacion y dialogo mistico 
Para Llull, contcmplativo quc sc compromete a la labor dc prcdicador y 
m i s i o n e r o , rcsulta imprcscindiblc lograr un medio dc comunicacion quc in-
t cg rc la cxpericncia humana de lo divino, articulc la conciencia de la gracia 
e n c a r n a d a y re lac ione al c rcycntc con la comunidad. Ya quc, para los nue-
v o s p r ed i cado rc s del s ig lo XIII, cl lcnguajc (tcologia o langue cscolast ica) 
rcflcja cl m o d o de pensar, asf como cl habla ( test imonio o p a r o l e cvangeli-
z a d o r a ) cxprcsa la condic ion dc sentir , la predica cn cl vcrnaculo, para ser 
v c r d a d e r a m c n t e revcladora, cjcmplar y cficaz, ha dc combinar lo racional y 
a fec t ivo . Por eso resul ta problcmat ico para Llull prcdicar scgiin cl modc lo 
del Evangcl io : las convencionales artes praedicandi dc los manualcs no !le-
gan a a p r o x i m a r la convivenc ia de discipulos narrada en el texto sag rado . 2 
Lo quc intcnta hacer el bcato cn Blanquerna es ejemplificar cl fenomeno as-
cc t ico-mis t ico de orar con toda la mcnte, lcngua, corazon, cuerpo y alma en 
u n conlinuum c x i s t e n c i a l , el cual abarca la vida intcrior dc devoc ion , la 
compania piadosa dc la Iglcsia y la accion apostolica cn cl mundo. 
Para un rcsumcn dcl aspccto lccnico dc la prcdicacion, vcasc Jamcs J. Murphy, «Arspraedica.lt-
di: Thc Arl of Prcaching», Rhetoric in the Middle Ages: A llistory of Rhelorical Thcory from St. Augusti-
ne to thc Rc.naissuncc (Bcrkclcy: Univ. ol" Calilornia Prcss, 1974), 269-355. Sobrc cl prcdicar dc modo 
cjcmplar, y no solo con cxempla, vcansc Carolyn W. Bynum, Docere verbo et exemplo: An Aspccl of 
Twelfth-Ccntury Spiriluality, «Ilarvard Thcological Studics», 31 (Missoula: Scholars Prcss, 1979); Mar-
garct R. Milcs, «An Imagc of thc Imagc: Imitation of Christ», Practicing Chrislianity: Critical Perspecli-
vesfor an Embodied Spiriluaiity (Ncw York: Crossroad, 1988), 21-42; y Mark Silk, Scientia Rerum: Thc. 
1'lacc ofExumple i'n Ijiler Medicval Thought (Ph. D. Disscrtalion, Harvard Univ., 1982). 
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La conve r sac ion sagrada s i rve en Blanquerna c o m o mane ra de atraer , 
orientar y apoyar al cristiano que se encuentra en medio de las distracciones 
d ia r ias y v a n a s tcntaciones del mundo . Consti tuye el plano fundamental de 
toda pred ica : reprcsanta el punto de partida tanto para el contempla t ivo co-
m o para el mis ionero . Esta centralidad del dialogo sagrado se desprende dc 
los pasajes de la novcla citados a continuacion: en ellos puede apreciarse co-
m o qucdan asociadas las virtudes divinas y se traducen estas en obras huma-
nas, c o m o funciona la imaginacion al imitar a Cristo y se elabora al respecto 
t odo un comcntar io vital, y como surgen respuestas personales a la l lamada 
divina y sc cjcrcita una rcsponsabilidad comunitaria segun ejemplos del tex-
to sagrado. Asi , al modclar este dialogo sobre Dios entre creyentes, Llull se 
intcresa no solo por cl contcnido (doctrina), sino tambien, y en especial , por 
la forma (ejemplaridad) y el cfecto (conversion). 
Ya desde cl principio de Blanquerna, cl protagonista logra definir su vo-
cac ion re l ig iosa y cjcrcitar su mision de predicador mediante sagradas con-
v e r s a c i o n e s . Es tas las entabla en una ser ie de entrevistas importantes que 
rcaliza con sus padrcs Evast y Aloma, asf como con Natana, con quien quie-
re casa r lo su madre . Ante los esfuerzos dc esta de desviarlo de sus p ro-
p o s i t o s a s c c t i c o s hac i a una v ida c r i s t i ana de b u r g u e s i a y m a t r i m o n i o , 
B lanquerna protesta: «Si-m voleu parlar dc Deu, o da rme doc t r ina com lo 
puga molt amar, honrar y servir, molt agradables me seran vostres paraules . 
M a s d c ara avant no-m digau paraulcs vanes , y l l exaume pensar en m o n 
via tge .» 3 Tanto afirma y profesa su devocion, con palabras inspiradas, senti-
das y eficaces, quc llega a efcctuar su primcra conversidn en Natana misma; 
c o m o ella conf icsa: «Pcr la virtut dc vos t rcs paraules , g i rada m ' a v e t s de 
m o n e n t c n i m c n t ; cn luminada havets ma an ima de la divina virtut; lo meu 
cor havets donat a Deu; Jesu Crist m ' a v c t s donat per espos dcmentre que j o 
desirava esser vostra mullcr .» 4 Asi se va ejemplificando el poder (virtut) que 
t icncn las pa labras devotas de formar conciencias y voluntades, comunicar 
cxper icnc ias dc Ia fc y lograr cambios dc mcntalidad y vida quc rcsultan ra-
dicalcs. 
Dcn t ro dc cs te p roccd imien to de convcrsar sobre Dios con los demas 
c rcyen tcs para confirmarlos en el cjercicio de su fe, cabc destacar la ccntra-
l idad dcl d i scur so sobrc la Pasion dc Cris to . 5 Es te cons t i tuye para Llull, Ia 
3 B, L. I: c. 6, cd ENC1,70-71. 
A 13, ibid., cd. ENC I, 75. 
Ocbc rccordarse cl pasajc dc la Vita coclania (ss. 2-5 y 9, en OE I, 34-35 y 37) sobrc su convcr-
sion: vc a Crislo crucilicado y mcdita, con la ayuda dcl Hvangelio y cl cjcmplo dc san Francisco, cn la 
mcjor mancra dc corrcspondcrlc. 
Rcspcclo a Blanquc.rna, cxislc cl apocrilo capitulo «Dc la Passion dc Jcsucrist» (intcrcalado cntre 
cc . 107 y 108, o cnlrc 114 y 115, scgiin cl MS), quc Galmcs publica a modo dc apcndicc cn su cd. dc 13, 
cd.HVCIV, 152-64. 
Hn cl propio romanc, dcspucs dc dcclararsc la 1'asion como cl tcma homilctico en cl Prologo, sc rc-
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basc vital d e toda una ser ie de ac t iv idades religiosas: de la « imaginacion» 
del asceta (proceso de visualizar e interactuar con la presencia divina o his-
toria biblica); de la labor del apostol (esfuerzo de representar la biografia sa-
grada y hacer reaccionar al oyente con piedad); y de los afectos del mis t ico 
(es tado dc scns ib i l izarse y compadece r se ante la agon ia d iv ina -humana) . 
T o d o es to se p o n e de manif ies to en los dialogos que desarrolla la abadesa 
N a t a n a con sus monjas . Por un lado , recrca de m o d o sens ib le la v ida dc 
Cristo: «Es bo que remembren lo fel e la suga e.l vinagre ab lo qual fo abeu-
rat nostre spos Jesu Crist al dia de la sua passio; e adoncs podem remembrar 
1 'estable on vo lch nexer, per go que-ns donas eximpli que nos no-ns adeli-
tem en les odors qui moucn hom a peccat .» 5 Por otro lado, senala en termi-
nos axiologicos Ia amistad dc Jcsucristo: 
Tot quant Dcu ha fct en lo mon, ha fet a dcmostrar ses virtuts a nosal-
trcs, per go quc sia concgut e amat per nosaltres.. . E per ago lo Fill de 
Deu pres nostra natura, per tal que usas en nos de humilitat , e que-ns 
cx impl i f i cas con nos haguessem humilitat. Mostrar volch son poder, 
sa cari tat ; cor mil ls es demostrat son podcr, sa caritat, cn encarnar la 
pc r sona del Fill en natura humana, que no es en crear lo m o n de no-
rc; c m e s som ob l igades a amar Deu per co que se volch encarnar e 
volch murir per nosaltrcs, que no som per nulla altra cosa quc pogues 
fcr pcr nosaltres. 7 
Por estos modos , el dialogo sagrado de Blanquerna se va t ransformando en 
mcdios dc dramatizar y comentar la convivcncia de Dios con la humanidad. 
El otro lado de este dialogo, la corrcspondencia humana a la l lamada de 
Cr i s to , t ambien qucda m o d c l a d o cn las sacras conve r sac iones de la obra. 
T o d o s los dia lOgantes-autor , protagonistas y otros p rcd icadores - incluyen, 
ficrc a csla, cspccialmcnlc cn tcrminos dc la imitacion dc Cristo, cn momcntos crilicos dc la formacion y 
apostolado dcl prolagonista, su familia y companeros: L. I: cc. 6 y 17; L. IIA: cc. 25, 27, 29, 30, 33; 
L. IIB: cc. 44 y 45; L. III: cc. 70,71 y 72; y L. IV: cc. 79 y 81. Cf. la cxposicion doctrinal dc la Pasion cn 
c]Artdeconlemplacid, cn B, L. V: cc. 103, 107 y 113. En clLlibre d'amic e Amat (cn B, L. V: c. 100), 
son varios los vcrsiculos quc Iratan dirccla o simbolicamcnlc la Pasion dcl Amado/Cristo: vv. 30, 67, 91, 
101 y 217 (cd. ENC III, 17, 25, 31, 33 y 59); cf. la convcrsion y mucrlc compasiva dcl Amigo en Ticrra 
Santa, a causa dc contcmplar la Pasion, cn z\Arbre de fdosofia d'amor, L. V: c. 82, cd. ENC, 129. 
Las rcfcrcncias mas numcrosas y significativas a la Pasion de Cristo, como cjcrcicio dc contcmplar 
la Cruz y csfucr/.o de imitar al Martir dc Amor, ocurrcn cn cl tcmprano Llibre de contemplacid; cn cl Li-
bro XIII, por cjcmplo, cntre la crilica dc la socicdad conlemporiinea, sc cncucntran clogios a la cjcmplar 
agonia dc Cristo: cc. 104, 106-9, 112-13, 115-17 y 119-23. Para tomar uno dc cslos pasajes como modc-
lo, vcasc c. 104: s. 28, cn OE II, 322, dondc sc clabora prccisamcnte una dcvocion imitativa dc Cristo, sc-
giin los conccplos dc imago y similitudo: «Scnyor amat, Scnyor scrvit, Scnyor honrat, cnaxi com la dona 
qui's mira en lo mirall pol vccr cn lo mirail la bcllca o la Icgca dc sa cara ni dcs scs faicpns, cnaxi Scnycr, 
lo vostrc scrvidor com guarda cn la crcu, totcs scs bclkcs c tolcs scs lcgccs vcu e apcrccp cn si matcix.» 
6 B, L.IIA:c. 26, cd.ENC 1,157. 
7 B, L. IIA: c. 30, cd. ENCI, 167. 
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de forma a la vcz rctorica, didactica y cxistcncial (segun los procesos dc na-
r ra to logfa , ideologia y fcnomcnolog ia quc opcran cn cl dialogo-prcdica) a 
un piiblico quc debe conscntir, rcspondcr c imitar. Esto ocurre rcpctidas vc-
ces en Blanquerna, sobre t odo en casos dc predicacion urbana y rural, que 
se rea l i zan fuera de los m u r o s de ca tedra les y m o n a s t e r i o s . As i pasa con 
Evas t , cl padre dcl san to : «Evast s 'ascch cnfre los al t res pobres , als quals 
dehia mol tcs boncs paraules, c-ls confortava c-lls consolava cn la lur pobrc-
tat, remembrant a aquells la pobretat e la humilitat dc Jesu Crist e dcls apos-
t o l s , qu i a m a r e n pobre ta t .» 8 O t r o c a s o n o t a b l e s e o f r e c e en la c o r t e 
r e fo rmada del papa Blanquerna, al acompafiar el Cardenal dc Paz a pecado-
res dc la c iudad mien t ras lcs va d ia logando de Dios con tcxtos, palabras y 
e jemplos: 
Lo cardcnal p rcycava tots jorns dc Deu e de santa vida, dicnt mal de 
luxiiria c loant castcdat; e on que cll preyciis, tota ora menava ab si lo 
bon h o m c qui cra gclos, e com era en son alberch, lo cardenal convi-
dava l ' o m c gc los c l igien amdos dc la sancta Scriptura. E tan longa-
m c n t s tech lo cardcnal cn aquella giutat per go quc pugues donar pau 
a aquel l h o m c , quc la gelosia quc solia haver no fo en ell, cor les pa-
raules quc-1 cardenal li ach dites de Deu c la bona vida dc sa muller, 
1'agrcn desacustumat dc pensar cn lcs cogitacions pcr lcs quals home 
sdevc gc los . 9 
E s t c cp i sod io , quc tanto rccucrda pasajes similarcs dc los Evangel ios y Hc-
c h o s de los A p o s t o l c s , 1 0 s i rve para mos t ra r el a c o g i m i c n t o del predicador 
entrc individuos no convcrt idos (pccadorcs o descreyentcs) de la comunidad 
y la rcccpcion vital dc su mensajc. Estc se rccibc porquc vicnc prcdicado cn 
cl « v c r n a c u l o » dc la lengua vulgar e imaginaeion del pucblo, asf como dc 
casos y modclos tomados dc la vida comun. 
Al pasar, todo a lo largo dc Blcinquerna, de la sacra conversacion al dia-
logo mfstico, Llull hacc notar una difercncia de grado y tambicn cualitativa: 
sc t rata dc m a y o r in t imidad , med ian t e una profunda autorreflexion y total 
a u t o e n t r c g a , en las r c l ac iones h u m a n a s entrc el c reyen tc y el Cr is to dcl 
kerygma cvangc l i co ; sin c m b a r g o , csto suponc un acccso mas directo a la 
fucnte dc gracia quc va mas alla de la imagcn «creada» en la historia (punto 
dc partida para la meditacion cscolastica) hacia la misma scmcjanza al Dios 
« e n c a r n a d o » en cl corazon (pun to dc contacto para la contemplacion cxis-
t cnc ia l ) . En las siguicntes citas dc Blanquerna se p u c d e notar estc asccnso 
8 B, L. I: c. 14, ed. ENC1,105. 
9 B, L. IV: c. 81, cd. ENCII, 164-65. 
1 0 Vcansc, por cjcmplo, cslos pasajcs: Ml 11: 19; I x 15: 1-2, 19: 1-10, 22: 24-27; Jn 13: 1-17; y 
IIcli 8: 26-40. 
2. 
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dcsde cl dialogo dc piedad hacia el dialogo de compasion; cn cllas sc a lcan-
zan m o d o s de cxprcs ion pcrsona lcs , med ios no verbales de comunicarse , 
manifcstaciones dc una prcsencia psfquica, modelos empatet icos dc compa-
nia y proccsos dc dialogar afcctivos. Asi, mcdiante el diiilogo mist ico, LIull 
y B lanquc rna y cl Amigo logran significar, no solo sus cxpericncias espir i-
tuales mas inefablcs (comunicadas por s imbolos scnsibles), s ino tambien las 
concx ioncs mctal ingi i fs t icas ( comcntadas por una exeges i s f igurada) quc 
uncn la prcdica c jcmplar a la cncarnacion tlcl Vcrbo en la vida intcrior del 
crcyentc. 
En varias ocasiones importantcs cn Blanquema sc mucst ra c o m o es ne-
ccsar io ir m a s alla dc la logica discursiva dc las sacras conversacioncs para 
lograr un vcrdadcro dialogo vital con Jesucristo. Muchos son los dialogantcs 
quc llcgan a rompcr los modelos de las palabras convencionalcs para conse-
gu i r c o m u n i c a r s e de m o d o afcctivo y cspiritual. Ademas del m i s m o Blan-
qucrna , cs tos inc luycn: las mujeres p iadosas como Aloma y Na t ana ; 1 1 los 
rc l ig iosos y legos con templa t ivos c o m o el ex-abad y los predicadorcs dcl 
Ave Maria;12 los jug la rcs d iv inos como cl ex-emperador, Juglar dc Valor y 
Ramon lo Fo l l ; 1 3 los apostolcs urbanos como cl Canonigo dc Persccucion y 
cl Cardcna l de Benedicimus Te;u y el apas ionado y compas ivo A m i g o del 
Llibre d'amic e Amal.xi T o d o s cllos se aproximan al misterio de la amis tad 
d iv ina por m c d i o de lagrimas, jaculatorias, cantarcs, proclamas, parabolas , 
paradojas c incluso silcncios llcnos dc sentimiento y sentido. 
Lo impor tan tc para cstos d ia logantcs no cs cl ordcn dcl discurso ni la 
forma dc cxprcs ion , sino cl propio hccho de intcntar comunicarsc dc m o d o 
pcrsona l con cl otro. Por cso, al hablar con Dios o sobrc El, sc rechaza toda 
prctcnsion dc arle o manera para favorccer mucstras dircctas dc amor . Asf 
succdc cuando A l o m a lc rcza a la Virgcn Maria: «Estes paraules dcvotcs c 
mol tes d 'al trcs, on Aloma no scguia mancra, dchia a Ia rcgina dcl ccl.» 1 6 De 
igual m o d o lo cn t i cndc Ramon lo Foll: « L ' c m p c r a d o r a ' m tan t dit d c la 
passio dc Jcsu Crist c dc la noblca dc Dcu, quc vull csscr foll pcr donar d 'c l 
hon ramcn t c honor , c no vull avcr mancra a mcs paraulcs pcr forca dc gran 
amor.» 1 7 Es tc mcd io dc comunicacion sc va cxtcndicndo cn Blanquerna dc 
1 1 Aloma cnB, I.. I:cc. 1,4-5, 7-8,9-18; y Nalana cn B, I.. I: c. 6 y I.. IIA: cc. 19-41. 
1-11 cx-abad sc dcdica a Ia conlcmplacion cn B, I.. UB: c. 6(), y lucgo sc cnlrcga a prcdicar a pas-
lorcs cn cl c. 66. Ixis dcvolos a Maria incluycn: cl monjc, hcrmano lcgo, campcsino, caballero, cx-obispo 
y cx-abad, quc aparcccn cn B, I.. 1113: cc. 61-66. 
lil cx-cmpcrador aparccc cn B, I.. IIB: c. 48; lucgo rcaparccc cn L. V: c. 115. El Juglar inlcrvic-
nc cn L. III): c. 48; L. IV: c. 78; y L. V: c. 115. Ramon lo Foll se dirigc a la corlc papal cn L. IV: cc. 79-
83 y 87. 
1 F.l Canonigo de Pcrsccucion va predicando por la ciudad cn B, L. III: c. 76; y cl Cardcnal dc Be-
nedicimus Te lo hacc cn L. IV: c. 83. 
1 5 B, L. V: c. 1(X). 
1 6 B, L. I: c. 8, cd. ENC1,87. 
1 7 B, L. IV: c. 78, ci.ENCl\, 140. 
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Ia narrat iva a la predica y por liltimo a la alcgorfa mfstica. Pcro debc notarse 
quc cn la vida dcl protagonista ya sobresalc su formacion afcctiva cn el mis-
m o hogar, la cual lo prcpara para su obra dc caridad cn el mundo y vida con-
tcmpla t iva cn la ermita: 
B l a n q u e r n a stech dc genollons devant sa mare Aloma; ab lo seu pia-
d o s s g u a r d a m e n t s g u a r d a v a sa marc . A l o m a cra cs tant cn pcus , c 
sguardava lo bcll visatge de son fill Blanquerna. Forca d ' amor , enyo-
r a m e n t de son f111, cos t rcnyia Aloma, que no pudia parlar. Molt stc-
grcn A l o m a c Blanqucrna cn aqucst cs tamcnt , quc la I no pudfa dir 
nulla rc a Pa l t re . 1 8 
Se va pasando lucgo dc Ia vida cjcmplar al cjcmplo mismo, como sc obscrva 
cn las semblances quc Ramon lo Foll rccita cn la cortc papal: «Encontrarcn-
sc 1 ' amich c l A m a t , e cal larcn lurs boqucs, c lurs hulls, ab los quals sc fa-
h ien s e n y a l s d ' a m o r ; ploraren, e lurs amors sc par la rcn .» 1 9 Al f inal , cn cl 
Llibre d'amic e Amal y cn cl cpi logo dcl crmitano Blanquerna , 2 0 se llcga a 
c o m p o n e r la dob lc autobiograffa espiritual, como confesion y romanc, quc 
se ha t ransformado en metadialogo sobrc todo amor. 
El d i a logo mfst ico dcl A m i g o con Cris to c o m p r c n d c cua t ro a spcc tos 
f u n d a m c n t a l c s : (1) Cada cncucntro qucda mcdiado por el corazon c o m o un 
p a s o hacia Ia autcntica comunion cntrc dos personas: «Encontrarcn-sc 
1 'amich c-11 Amat , c dix 1 'amich: ' N o cal que-m parles; m a s f e 'm scnyal ab 
tos hulls , qui son paraulcs a mon cor, con tc dd co quc-m dcmancs .» 2 1 (2) Sc 
hacc scntir la total prcsencia del Amado como objeto y sujeto, cuya rcalidad 
carnal , psfquica y cspiritual comparte cl amigo: «Encontrarcn-sc 1 'amich c-l 
A m a t , e forcn tcst imonis dc lur cncontramcnt saluts, abragamcnts, e bcsars, 
c lagremes e plors. E dcmana 1'Amat al amich dc son estament, c 1 'amich fo 
cnbarbcsc la t cn prcscncia dc son Amat .» 2 2 (3) El amigo dirigc sus apdstro-
fcs de m o d o cocxistcncial hacia cl Tu amado, cl cual dcfine y da valor al yo 
quc lo nombra: 
Dcya 1 'amich a son Amat: «Tu cst tot, e per tot, c en tot, e ab tot. Tu 
vull tot, pcr qo quc aja c sia tot mi.» Rcspos 1 'Amat: «No-m pots avcr 
sens quc tu no sies dc mi.» E dix 1 'amich: «Ajcs-mc tot, c yo tu tot.» 
Respos 1 'Amat: «/,Quc haura ton fill, ton frare c ton pare?» Dix 
1 8 B, L.I:c. 8, cu.£A'CI, 85. 
1 9 B, I.. IV: c. 80,cd.£A r CH, 148. 
2 0 B, I,. V: c. 115, cd.EA'CIII, 179-85. 
2 1 L.AA [= B, 1.. V: c. 100], v. 29, cd. ENC III, 17. 
2 2 LAA, v. 117, cd. £A'C III, 37. 
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l ' a m i c h : «Tu cst tal tot, quc pots abundar a csser tot dc cascii qui-s 
dona a tu tot.» 2 3 
Y (4) cn m c d i o de su conmocion intcrior, cl amigo va comentando, de for-
ma a la vcz cmot iva y simbolica, su propia psicologia compasiva: 
A b frevor e temor anava 1 'amich en son viatgc honrar son Amat : fre-
vo r lo por tava , t cmor lo conservava . D c m e n t r e quc 1 ' amich en axi 
anava, atroba suspirs c plors qui li aportaven saluts de son Amat . E es 
q i i e s t io pe r qual de to t s q u a t r e fo m i l l s a s o l a c a t 1 ' amich cn s o n 
Amat. 2 ' ' 
Estos dialogos dc amistad mistica dc Blanquerna, quc traducen y rcintcrprc-
tan t r ad ic ioncs dc sa lmos biblicos, cantarcs trovadorcscos dc amor cortes y 
a legorfas con templa t ivas de cristianos y sufies, sirven no solo c o m o modc -
los dcl orar afcct ivo, s ino tambicn como cjcmplos, dcntro dc la espiri tuali-
dad agustiniana, de la imitacion dc Cristo en cuanto acercamiento, empatia y 
convivcncia humanizada. 
III. De Ia maravil la a Ia correspondencia 
El modc lo dc homilctica rcprcscntado por Llull en Blanquerna combina 
un arte Iiberal con unas historias dc libcracion. El proposito dcl protagonista 
en cuan to p rcd icador cons is tc cn ayudar a los demas a formarse el los mis -
m o s como creyentcs cn una Iglesia en vias dc renovacion y c o m o discfpulos 
scgun un E va ngc l i o todavfa cn proccso de interprctarse. Al m i s m o t iempo, 
se narran casos dc conversion que mucstran como ha dc influir csta hcrme-
neut ica c jcmpla r cn la vida piadosa, moral y apos to l ica de la c o m u n i d a d 
cr is t iana quc sc p re tcnde rcformar. Para prcsentar el cuadro comple to de la 
comunicac ion cvangelica, Llull sc sirvc, pucs, dc un texto sagrado intcrpre-
tado por los Apostolcs , de mediadorcs privilcgiados por su santidad y dc una 
idealizada r cccpc ion dc partc dc la Cristiandad contemporanea. Esta rcccp-
cion queda cjemplificada en Blanquerna cn los f cnomenos dc la maravil la 
(antc cl contrastc cntrc Dios y cl mundo) , asf como dc la corrcspondencia (a 
la imagcn d iv ina y a la scmcjanza dc Cristo mcdiadas por la Biblia c Igle-
s ia ) . C o m o se podni vcr cn las s iguicntcs ci tas dc la novela-scrmon, Llull 
2 3 I.AA, v. 68, cd. EKC III, 25-26. Cf. LAA, v. 297, cd. ENt' III, 78: «Amal -dchia 1"amicli-: a tu 
vaig c cn lu vaig, car m'apcllcs. Contcmplar vaig contcmplacio, ab contcmplacio dc ta contcmplacio. En 
la virlut so, c ab la virlut vcnch, d'on prcnch vcrlut. Salul-lc ab la salulacio, qui cs ma salutacio cn la sa-
lulacio, dc la qual cspcr salulacio pcrdurablc cn bcncdiccio dc la bcncdiccio, cn la qual bcncit son cn ma 
bcncdiccio.» 
2 4 I.AA, v.349,cd./VA r CIII,91. 
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modcla la rcceptividad del cristiano a quien se predica en terminos de tomas 
dc conc ienc ia , mues t r a s de compasion, obras dc caridad, vias contempla t i -
vas y l azos de comunion. De este modo , Blanquerna ofrece, al igual que el 
Evange l io que lo inspira, un verdadero contexto de devocion, con el cual se 
ha de cn t cndc r e imi tar csa mi sma conv ivenv ia de la comunidad cristiana 
con Cristo que sc esta predicando. 
La t o m a de concicnc ia , que cons t i tuyc el primer paso hacia la conver-
sion interior y rcforma exterior del cristiano, se representa en Blanquerna, al 
igual que cn Felix (o Llibre de meravelles),25 en t e rminos del f enomeno de 
marav i l l a r sc . Quizas sea este un indicio dc la distancia quc separa la Iglesia 
del s iglo XIII de aquella dc la cpoca de Ios Apostoles: el que se maravi l le el 
bucn cristiano ante la condicion antropocentrica y por tanto desorientada del 
m u n d o contemporanco de la Cristiandad al compaginar lo con el Evangel io . 
Q u i z a s t a m b i e n se t rate de lo ajena e i ncomprens ib l e que resu l ta ser una 
doctrina divorciada del contexto existcncial en que se origina y cn que ha de 
rev iv i r se . Estos dos aspectos, la ex-centricidad (o, en terminos lul ianos, de-
sorden) del h o m b r e «crist iano» o infiel que vive sin Cristo y la vanidad (o, 
cn t e rminos lulianos, desamor) dc la c o m u n i c a c i o n que no se inspira en el 
Espiri tu, sirvcn como base en Blanquerna del proceso educat ivo y reforma-
dor dc las marav i l l a s . Ha de notarse que es te es un proceso rcversible, en 
quc tanto cl santo como el pecador pueden maravil larse del estado del otro. 
La primcra scnsacion de maravilla cn el romang suele ocurrir al oir pala-
bras contrar ias a la verdadera devocion. Asf succde cuando un enfermo sor-
prcndc a Evast al maldecirlo por ira; este a su vez asombra al afligido por su 
comprens ion y pacicncia: «Molt fo Evast meravcllat de aquestes paraules, e 
d e m a n a al mala l t que li donas a en tendre go que les pa rau les significa-
vcn.» 2 6 A s i m i s m o ocurrc con el joven Blanqucrna al encontrar, durantc su 
Vcansc las divcrsas inlcrprctacioncs dc la maravilla en los prdlogos y cl Fin dcl Filix [F]: cl 
prolagonisla pcrcgrino ha dc maravillarsc porla falta dc caridad y dcvocidn en cl mundo (L. I: prol. ed. 
ENC I, 26); dcbc buscar maravillas como si fucran aventuras dc caballcro andantc (L. II: prol, cd. ENC I, 
134); pucdc usar la maravilla crcada de la naturalcza como punto dc partida para mcditar sobrc cl Crca-
dor (L. III: prdl, cd. ENC I, 151); y sobrc todo ncccsita compartir con Ios dcmas cl fruto dc tanto maravi-
llarsc cn cl mundo y a solas (Fi, cd.£A*C IV, 313-14). 
Incluso consiguc cl Abad quc Fclix sc cstablczca cn cl oficio dc «maravillador» quc llcva su nombrc 
(cl cual dcpcndc dcl monastcrio); cn csto siguc cl patrdn dc los nucvos prcdicadorcs Icgos y popularcs rc-
prcscntado cn cl Libro dc Dlanquerna (vcase la nota 43 supra). Como le cxplica Fclix al abad, «son parc 
li havia donat offici quc anas pcr lo mdn cnscrquant mcravcyllcs, c aqucllcs mcravcyllcs aniis rccomptar 
pcr Ics corts dcls princcps c dcls prclats, pcr vilcs, pcr castclls, pcr ciutats, pcr dcscrts, c pcr moncstirs, c 
pcr tols los altrcs lochs on gcnts habitcn. "De aqucstcs mcravcyllcs -dix Fclix-, scnycr abal, hc jo moltcs 
vislcs, c, si vostrc placr es, jo starc cn cst voslrc moncslir tant longamcnt Iro lcs haja rccomptadcs a vds c 
als mongcs; car molt gran utilital dc scicncia c dc dcvocio, conlriccid c satisfaccid sc' n pora scguir a 
aqucsl moncslir'» (Fi, cd. ENC IV, 313-14). Pcro dcl monaslcrio salc cl Scgundo Fclix (monjc dc oficio 
apostdlico) a prcdicar sus maravillas por cl mundo. 
Cf. S. Trias Mcrcant, «La ctica luliana dc las virtudcs cn cl Felix de les meravelles», EL 13 (1969): 
113-22 y 14(1970): 133-52. 
2 6 H, I.. I: c. 17, cd./:A'CI, 113. 
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biisqucda de una ermita, a un campcsino obsesionado con cl litigio sobre un 
terreno: 
Mol t fo Blanquerna maravel la t de la gran afcccio quc aquel l h o m e 
avia a guanyar la vinya, c rcmembra lcs paraules dc Fc e Veritat, En-
tenimcnt, Dcvocio, c la gran diligcngia quc havia concguda en los ho-
m c n s d c m u n t di ts . Agcno lhVs B l a n q u e r n a , e son cor fo m u g u t a 
dcvoc io , e sos hul ls a p lors e lagrcmes; c dix aqucstes paraules: « ; 0 
estranya volentat contra ordc e natura, cn la qual ha defalliment d ' en -
scnyament e dc cortcsia!...» Molt fo lo pages maravellat de les parau-
!es q u c B l a n q u c r n a dchia; c p a r t f s dc B l a n q u c r n a , c t o r n a cn lo 
pcnsament en que csser sc sulia. 2 7 
Hc aqui un caso en que cl cjcmplo de piedad del santo, al no ser comprendi-
do ni c o n v i v i d o por cl pccador , resul ta ineficaz y no da n ingun fruto. Su 
g e s t o dc amor en esta instancia carece, pues, dc la compasion por Cristo y 
dc la car idad por cl projimo que han de caracterizar la vida madura del 
santo. 
D a d o cl enfasis cn la formacion del cristiano y cl santo en los pr imeros 
d o s libros de Blanquerna (Mat r imonio y Religion), los cuales se dcdican al 
c rcc imicn to cn picdad y bucnas obras de Evast, Aloma, Natana y Blanqucr-
na, qucda por tanto «maravillado» cl lcctor dcl romanc al obscrvar quc en cl 
rcs to dc la obra - c o n la notablc cxcepcion del IJibre WAinic e Ainat- los 
prcdicadorcs o vienen ya formados (como los canonigos dcl Libro III) o do-
m i n a n cl m c d i o ejemplar a raiz de su convcrsion (como sucede con los tan-
t o s p r c g o n c r o s y r e c o n t a d o r c s dcl L ib ro IV) . Es ta m a d u r e z y ef icacia , 
p rop ia s al orden maravilloso de una utopia, prccisamcnte las comparten to-
dos Ios canonigos quc cl obispo Blanquerna inspira a predicar las Bienavcn-
turanzas: 
Lo canongc [dc Miscricordia] dix al rcy si vulia donar si matcix al pa-
ges pcr lo bou. Molt fo maravellat lo rey d 'aqucl lcs paraulcs que-1 ca-
n o n g c de misericordia li dehia, e dix al canongc quc li digues 5 0 que 
ses parau les s ignif icavcn. «Senyer - d i x lo c a n o n g c - : Dcus dona si 
m a t c i x a aquc l l s quc-s d o n c n a c l l , c en quan t D c u s val m c s q u c 
aquc l l s a qui-s dona, fa misericordia del sobrcpiis.. .» Molt plagucren 
al rcy c a tots los altrcs lcs paraulcs quc-I canongc dix dc la misericor-
dia dc Deu, c cn gran spcranga lo mcs dc misericordia, c mana quc-ls 
dincrs. . . fosscn rctuts... cn aprcs feu stablimcnt Iorey . . . 2 8 
B, L. II: c. 46, cd. ENC I, 229. 
B, L. III: c. 73, cd. ENC II, 104-105. 
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Aquf bas tan las pa labras dcvo tas del p red icador para cfectuar no solo una 
toma dc concicncia cn cl rey, sino tambien toda una reforma del rcino. A pc-
sar dcl marco social urbano, no resulta convinccnte estc ejemplo por la falta 
de contcxto psicologico y espiritual. 
Para podc r aprcciar cl p roceso m i s m o de convcrs ion que la maravil la 
implica, sc dcbe volvcr a los cjemplos de Natana y Blanquema de los primc-
ros dos l ib ros . En cs tos sc ven ejcmplif icados tanto la operacion de gracia 
d iv ina c o m o el csfucrzo h u m a n o dc creccr cn una fc comple ta . Asi , en el 
convcnto a dondc va la santa contra los dcseos de su madre, sc disponcn las 
monjas con clla a sufrir martirio como tcst imonio no solo verbal/intclcctual, 
s ino tambien ffsico/afcctivo dc su crccncia: 
Tant cren dcvotcs paraules aquelles quc Natana dehia a la abadesa e a 
les doncs , c tant havicn gran vir tut , que la abadesa c totcs lcs altres 
doncs prcposarcn a soferir c sostcnir mort cnans quc retcsen Natana, c 
conf ia rcn-se cn lcs paraulcs dc Natana, havcnts speranga en Deu, qui 
defen sos scrvidors tota ora que li ve de grat ni de plaer. L ' abadcsa ni 
n e g u n a dc l[c]s doncs no gosaren retre resposta a Nastasia e a les al-
t rcs , de la volentat que la abadesa c totes les dones havien congcbuda 
per obra dc sant Spcrit . 2 9 
En cste caso, al igual quc cn cl Llibre d'amic eAmat,30 el mart ir io por la 
fe vienc unido a la compasion humana; la capacidad de sentir y compart i r la 
dcvolucion prcdisponc al individuo a sufrir pruebas, dolores c incluso mucr-
tc por amor a Cristo y a los dcmas cristianos. 3 1 
Asf ocur rc t ambicn con Blanqucrna , cl cual, al buscar su ermita y cm-
prcnder cl largo camino dc pcrfcccion - c o n todos los desvfos por la Iglesia y 
Crist iandad que encon t ran i - primcro dcbc pasar por un pcqueho «martir io» 
psfquico cn cl bosquc alcgorico dc los Dicz Mandamicntos: 
D c m c n t r c quc lo Primer Manament parlava ab Blanqucrna, lo Scgon 
Manamcn t planyia c plorava tant fortmcnt, quc Blanqucrna scolta scs 
2 8 B, L. IIA: c. 20, cd. ENC I, 133. 
3 0 Vcasc, por cjcmplo, cdmo sc combinan las dos inlcncioncs cn I.AA, v. 323 (cd. ENC III, 95): 
«Amal: si lu ajudcs als lidmcns justs, dc lurs mortals cncmichs, ajuda a multiplicar mos pcnsamcnls cn 
dcsirar lcs honors; c si tu ajudcs als hdmcns injusts, com rccobrcn justicia, ajuda al tcu amich com 1'ac.a 
dc sa volcntat sacrifici a ta laor, c dc son cors, a tcslimoni d'amor pcr via dc martirc» Cf. la fusidn dc 
mislica y caridad cn v. 275 (cd. ENC III, 73): «Dcmanarcn pcrdd al amich pcr amor dc son amat; c l 
amich, no lan solamcnt pcrdona, ans los dona si malcix c sos bcns.» 
3 1 Para Llull, cl martirio [X)r un lado sc rclaciona con cl tcstimonio mistico (pcrsonai) y por otro 
lado se rcprcscnta como prucba dc apostolado misioncro (cclcsial). Esto qucda dc manificsto cn las co-
blas dcl Enipcrador, «Scnycr vcr Dcus, rcy glorids», quc rccila cl Juglar dc Valoral linal dc Blanquerna: 
Nada cs novclla frcvds, 
c rcnovcllcn li dcsir 
dcls Apdstols, qui lausant vds 
anavcn mort placnt scnlir 
(B, L. V: c. 115, cd. fiVC III, 183). 
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parau ies , e sos plors sguarda, los quals lo mogueren a pictat e a con-
triccio de cora tge . 3 2 
La marav i l l a del j oven santo an te la realidad dcl pecado lo conmueve , de 
m o d o quc pucde entonces comprender la Pasion de Cristo y la pasion de los 
p e c a d o r e s que se va repitiendo cada dia; con lo que ahora aprende, siente y 
resuelve, mediante su asombro y conversion, podra luego predicar mcjor, al 
comunicar mas completamcntc su convivencia humana y cristiana. 
Este mode lo dinamico y afectivo dc la maravilla, que se halla en los pri-
m e r o s dos libros de Blanquema y en los capitulos de ermitano del Libro V, 
j u n t o s con Amic eAmatp p r c supone un proceso de conformacion del san-
to /p rcd icador con la comunidad /aud i to r io . Se trata, pues, de una autentica 
r ecepc ion y cor respondenc ia antc el c jemplo del E v a n g e l i o y del apostol 
c o n t c m p o r a n e o . Es to sc pucde constatar en cl monastcr io reformado por cl 
abad B lanque rna segiin la «rcgla» 6e\Ave Maria; al l i , en t o rno a la nueva 
capi l la de la Vi rgen y a sus santos servidorcs, sc va dcsarrol lando el centro 
espiritual de la orden: 
Mol t era lo frare de Gratia plena h o m e sant e dcvot, e de tot son po-
der adorava tots jorns nostra Dona, considcrant en la gracia dc que era 
p lcna ; e per vellca c per santa vida qui cra en lo frarc, s e ' n venicn cs-
tar a lcuncs orcs los monges ab lo frarc c scoltavcn scs paraules dcvo-
tes , les quals los edifichaven e-ls m u v i e n a dcvoc io c a caritat, c pcr 
les quals eren consolats c alcgrats. Tot aqucll monest i r cra inluminat 
per aquell frare e pcr lo frare d 'Ave Maria...34 
El fenomeno de la gracia comunicada aquf radica cn la cntrcga total, no solo 
de la men tc y corazon dc cada uno, sino tambien dc todos los dcvotos cn co-
m u n , a una forma de picdad rcnovadora. Esta santa compas ion y compania 
se manifiesta as imismo cn los alrededores de ese monaster io entre los espo-
sos pastores, antes separados por el pecado dc lujuria, pcro ahora reconcilia-
dos por cl monje dc Ora pro nobis: «Molt cra gran la devocio c la santa vida 
de cascii , c com son mari t la anava veer, molt eren grans lcs bcnediccions 
q u e la I dehia a 1 'altrc c la doctrina quc cascu dchia a 1 'altrc com poguescn 
honra r Dcu e nostra Dona.» 3 5 Asf se va transformando estc ma t r imonio cn 
autcntica comunion dc amor, que recucrda la amistad mfstica dcl amigo con 
i l 13, L. 1113: c. 42, cd. ENC I, 210. 
3 3 Los libros I, IIA y IIB dc lilanquerna incluycn los cc. 1-66. En cl L. V, los capitulos narrativos, 
cc. 96-98 y 115, sirvcn dc marco al Llibre d'amic c Amal (cc. 99-100) y Arl dc. conternplacio (cc. 101-
14). 
3 4 B, L. IIB: c. 62, cd. ENCII, 37-38. 
3 5 B, L. IIB: c. 66, ed. ENC II, 69. 
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el A m a d o . 3 6 En cuan to a los d e m a s pas torcs a quienes prcdica cl cx-Abad, 
c o m o scrvidor dc la nucva «rcgla» apostolica dc Sancta Maria, ora pro no-
bis,37 c l los mues t r an una reccptividad ejemplar a ese tipo dc prcdica confe-
sional (compar t ida con los correligionarios) y apostolica (convivida con los 
c o n d i s c i p u l o s ) . Su devocion sicmpre siguc crccicndo, pucs sc al imcnta dcl 
amor formativo y rcformador del Espfritu divino, el cual sc csta encarnando 
en la conciencia intcrpersonal y mediando en la comunidad humana: 
Lo m o n g c preyca los pastors ab cxemplis , per tal quc mil ls Ios cndu-
g u c s a devocio. Tant plaents sermons fahia lo m o n g e als pastors, que 
tot dia cogitaven cn 5 0 que-1 mongc los prcycava; e pcr 5 0 quc cogita-
vcn, s ' cnamoraven de Deu a honrar c dc nostra Dona a prcgar. 3 8 
Asf q u e d a la convcrsion intcrior de monastcrio, matr imonio y campamento 
fundamcntada en la vfa afectiva quc da acceso al misterio dc la Encarnacion, 
al igual que en el encucntro dc todas las vfas pcrcgrinas dc cada ficl cn bus-
queda dc Dios y del p ro j imo. Precisamente son ese acceso y ese encuentro 
lo quc c jcmpl i f ican c intcrpretan los santos predicadores dc Blanqucrna en 
imagcncs cvangelicas, semejanzas apostdlicas y pariibolas mfsticas, las cua-
lcs ofreccn vc rdadc ras conv ivenc ias con el A m a d o Jesucristo y con la co-
munidad dc la Iglcsia. 
Robcrto J. GONZALEZ-CASANOVAS 
Catholic Univcr.sity of Amcrica 
Washinglon, D.C. 
Bn Atnic e Atnat, v. 350 (cd. ENC III, 91-92), enconlramos, por cjcmplo, la imagcn dcl cspcjo 
quc rcsumc csa pcrfccla amistad cspirilual: «lisguardava l'amich si matcix perijo quc fos mirall on vccs 
son Amal, c sguardava son Amat pcr 50 quc li fos mirayll on agues concxcnga dc si matcix. 11 cs qucslio 
a qual dcls dos miralls cra son cntcnimcnt pus acoslal.» Cf. cl pasajc dcl cspcjo pcnilencial dc la Cruz, cn 
cl Libre de contemplacio, c. 104: s. 28, cn OE II, 322. 
3 7 B, I,. III): c. 66. Es significativo quc, bajo la influcncia dcl abad Blanqucrna, los rcligiosos (y 
sus compancros lcgos) salcn dcl clauslro para cvangclizar cl campo (L. IIB: cc. 61-66), al igual quc ha-
ran los canonigos dcl sanlo obispo cn la ciudad (L. 111: cc. 69-76) y los cardcnalcs dcl papa por todo cl 
mundo habitado (I.. IV: cc. 80-95). lx utopia dc Dlanquerna asi rcfleja las modalidadcs aposlolicas dc 
prcdica y rcforma dcl siglo XIII. 
3 8 B, L. 1113: c. 66, cd. ENC II, 69. 
3. 
L8 R. J. GONZALEZ-CASANOVAS 
RESUM 
Llull 's hcrmcncut ic cxcmplarism has thrcc fundamcntal aspccts: «sacred 
convcrsa t ion» , myst ic dialogue and thc pious rcccption of his messagc , and 
by thcse hc w i s h e s to t ransmit , not only thc authority of thc catechesis but 
a l s o an exhor ta t ion to the kerygma ( thc proc lamat ion or p r each ing of thc 
faith). The author analyzcs in this light thc homiletic model prcsented in thc 
novel. 
